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Anggun Diah Puspitasari. PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA APLIKASI 
TYPING MASTER DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA TERHADAP 
KETERAMPILAN MENGETIK 10 JARI PADA KELAS XI JURUSAN 
ADMINISTRASI PERKANTORAN  DI SMK N 1 KARANGANYAR 
TAHUN AJARAN 2017/2018 BELAJAR SISWA TERHADAP 
KETERAMPILAN MENGETIK 10 JARI. Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Mei 2018. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) ada tidaknya pengaruh 
yang signifikan penggunaan media aplikasi typing master terhadap keterampilan 
mengetik 10 jari pada kelas XI jurusan Administrasi Perkantoran di SMK N 1 
Karanganyar tahun ajaran 2017/2018; (2) ada tidaknya pengaruh yang signifikan 
motivasi belajar terhadap keterampilan mengetik 10 jari pada kelas XI jurusan 
Administrasi Perkantoran di SMK N 1 Karanganyar tahun ajaran 2017/2018; (3) 
ada tidaknya pengaruh signifikan secara bersama-sama  penggunaan media 
aplikasi typing master dan motivasi belajar terhadap keterampilan mengetik 10 
jari pada kelas XI jurusan Administrasi Perkantoran di SMK N 1 Karanganyar 
tahun ajaran 2017/2018 
 Di dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif korelasional. 
Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas XI Administrasi Perkantoran SMK 
N 1 Karanganyar. Sampel penelitian 72 siswa. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan Non Probability Sampling dengan jenis sampling jenuh. Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket (kuesioner) yang sebelumnya telah diuji 
coba (try out) dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi linier berganda.  
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan: (1) Terdapat pengaruh positif dan 
signifikan penggunaan aplikasi typing master terhadap keterampilan mengetik 10 
jari pada siswa kelas XI Jurusan Administrasi Perkantoran di SMK N 1 
Karanganyar th Ajaran 2017/2018. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji T diperoleh 
nilai t hitung (2,835)  > t table   (1,99) dan signifikansi < 0,05 (0,006 < 0,05); (2) 
Terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi belajar terhadap keterampilan 
mengetik 10 jari pada siswa kelas XI Jurusan Administrasi Perkantoran di SMK N 
1 Karanganyar th Ajaran 2017/2018. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji T 
diperoleh nilai t hitung (2,816) > t table (1,995) dan signifikansi < 0,05 (0,006 < 
0,05); (3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama antara 
penggunaan aplikasi typing master dan motivasi belajar terhadap keterampilan 
mengetik 10 jari pada siswa kelas XI Jurusan Administrasi Perkantoran di SMKN 
1 Karanganyar th ajaran 2017/2018. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji F 
diperoleh F hitung (12,125) > F table (3,130). 
 







Anggun Diah Puspitasari. THE EFFECT OF USING MEDIA TYPING 
MASTER APPLICATION AND STUDENT LEARNING MOTIVATION 
ON TYPING SKILL 10 FINGERS GRADE CLASS XI OF OFFICE 
ADMINISTRATION IN SMK N 1 KARANGANYAR ACCADEMIC YEAR 
2017/2018. Thesis (submitted in partial fulfillment of the requirement for the 
degree of Sarjana Pendidikan (S.Pd) in Office Administration, Education 
program), Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University. 
May 2018. 
The purpose of this study was to determine: (1) significant influence of 
using media typing master application on typing skill 10 fingers grade class XI of 
Office Administration in SMK N 1 Karanganyar academic year 2017/2018; (2) 
significant influence of student learning motivation on typing skill 10 fingers 
grade class XI of Office Administration in SMK N 1 Karanganyar academic year 
2017/2018; (3) significant influence of using media typing master application and 
student learning motivation on typing skills 10 fingers grade class XI of Office 
Administration  in SMK N 1 Karanganyar academic year 2017/2018 
The type of research used is correlational quantitative method. The 
population of this research consisted of all students of class XI Office 
Administration SMK N 1 Karanganyar. The sample was 72 students. Sampling 
technique using Non Probability Sampling with Sampling Jenuh type. The 
technique of collecting data used questionnaires which previously had been tested. 
Morever, the validity and the reliability of questionnaires were tested as well. The 
data analysis technique used multiple linear regression analysis. 
The result of this research is conclusion: (1) There was positive and 
significant influence of using media typing master application on typing skill 10 
fingers grade class XI of Office Administration in SMK N 1 Karanganyar 
accademic year 2017/2018. This is evidenced by the result of T test obtained tcount 
(2,835) > ttable (1,99) and significance < 0,05 (0,006 < 0,05); (2) There was a 
positive and significant influence of student learning motivation on typing skill 10 
fingers grade XI of Office Administration in SMK N 1 Karanganyar th academic 
year 2017/2018. This is evidenced by T test results obtained tcount (2.816) > ttable  
(1.995) and significance < 0.05 (0.006 < 0.05); (3) There was a positive and 
significant influence simultaneously between using media typing master 
application and student learning motivation on typing skill 10 fingers grade XI of 
Office Administration in SMKN 1 Karanganyar academic year 2017/2018. It is 
proved by F test result obtained Fcount (12,125) > Ftable (3,130). 
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